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اتجاه��ات أعض��اء هيئ��ة التدريس نحو توظي��ف الإنترنت في البح��ث العلمي 
والتدريس في كلية التربية بأرحب -جامعة صنعاء
د. محمد ناجي الدعي�س 
الملخص: 
هدف��ت الدرا�ضة الحالية اإلى معرفة اتجاهات اأع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث 
العلم��ي والتدري���س بكلي��ة التربي��ة اأرح��ب جامعة �ضنع��اء، وا�ضتخ��دم الباح��ث ا�ضتبانة من تطوي��ره لقيا�س 
اتجاهات اأع�ضاء هيئة التدري�س في متغيرات الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة، و�ضملت مجالين هما: 
البحث العلمي، والتدري�س، واقت�ضرت العينة على من لديهم بريد اإلكتروني اأو موقع للتوا�ضل الجتماعي مثل 
(koobecaF)، والبالغ عددهم (93) فردًا، حيث ا�ض��تجاب منهم (03) ع�ض��و هيئة تدري�س، مثلوا ن�ضبة (77 
%) من مجموع ال�ضتبانات المر�ضلة، وبعد التحليل للمعلومات  اأ�ضفرت النتائج عن: اأن نوع اتجاهات اأع�ضاء 
هيئ��ة التدري���س نحو توظي��ف الإنترنت في مجالي البحث العلم��ي، والتدري�س جاء اإيجابي��ًا، واأظهرت النتائج 
ع��دم وجود فروق داّلة اإح�ض��ائيًا نحو توظيف الإنترنت في مجالي البح��ث العلمي، والتدري�س، ُتعزى لمتغيرات 
الدرا�ضة. 
الكلمات المفتاحية: 
اتجاهات، اأع�ضاء هيئة التدري�س، الإنترنت، التدري�س، البحث العلمي.
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Teaching Staff’s Attitudes towards Using Internet in 
Teaching and Scientific Research in Arhab Education College, 
Sana’a University
Abstract: 
This study aimed to identify the attitudes of the teaching staff towards 
using the internet in teaching and scientific research in Arhab Education 
College at Sana’a University.
A questionnaire had been developed by the researcher to measure 
the attitudes of the teaching staff in variables of  gender, academic rank, 
and years of experience in two areas: teaching and scientific research.  The 
sample was confined to those who either have e-mail accounts or social 
networking such as Facebook. The total of this sample was (39) teaching 
staff members. (30) of them who responded represented (77%) of the total 
number of questionnaires sent. The analysis of results revealed that  their 
attitudes towards using Internet in teaching and scientific research were 
positive. Results also  showed no statistically significant differences at (α = 
0.05) toward using the Internet in teaching and scientific research, which is 
attributed to the variables of study. 
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المقدمة :
لقد فر�س التحول في مجتمعات المعرفة، مع نهاية القرن الما�ض��ي، على الموؤ�ض�ضات الأكاديمية التعليمية، 
وتحدي��دًا الجامعات اأن تكون عن�ض��رًا داعمًا وفاع��ًلا لمجتمعات المعرفة، من خلال التركي��ز على برامج البحث 
العلم��ي، والتح��ول اإلى الم�ض��ادر الرقمية، وتزويد الطلبة بمه��ارات البحث عن المعلومات والو�ض��ول اإليها، وهي 
مهارات اأ�ضا�ض��ية ل بد من الت�ض��لح بها في مجتمعاٍت اأ�ض��بحت المعرفة والمعلومات فيها موردًا ا�ض��تراتيجيًا هامًا ( 
ال�ضوابكة، 2102 ، 513). 
و�ض��هد العق��د الأخير، من القرن الما�ض��ي اإقباًل متزايدًا ومت�ض��ارعًا، لكثٍير م��ن دول العالم، نحو توظيف 
�ض��بكة الإنترنت وخدماتها في العملية التعليمية والتعّلمية ب�ض��كل خا�س، وظهرت م�ض��طلحاٌت ومفاهيٌم ِعّدة 
متعلق��ة به��ذا المو�ض��وع، واأبرزه��ا التعل��م الإلك��تروني( gninraeL cinortcelE) ، والتعلم الم��رن(elbixelF 
gninraeL)، وعبر تكنولوجيا الحا�ض��وب وال�ض��بكات هو اأ�ضلوب تترك فيها عجلة القيادة اإلى حد ما للمتعلم، 
بحيث يكون المتعلم اأكثر تحكمًا في العملية التعّلمية، وي�ضتطيع تحديد الأوقات المنا�ضبة له والمو�ضوعات التي 
ت�ضتهويه، بالإ�ضافة اإلى التحكم في �ضرعة التعّلم وفقًا لقدراته ووقته واإمكاناته (حناوي ، 5002  ، 5-4) . 
وم��ن حي��ث الهتمام العربي ب�ض��بكة الإنترن��ت والرتباط بها، فق��د جاءت تون���س كاأول دولة عربية، 
حي��ث ارتبطت ب�ض��بكة النترنت ع��ام (1991)، ثم تلتها الكويت في العام (2991)، فالإمارات وم�ض��ر في العام 
(3991)، ثم لبنان والمغرب في العام ((4991 وارتبطت قطر و�ض��وريا واليمن في العام (6991)، ثم ال�ضعودية 
في عام (9991). وبعد هذا التاريخ اأخذت خدمة (النترنت) تنت�ض��ر ب�ضكل وا�ضع حيث ارتبطت معظم الدول 
العربي��ة بال�ض��بكة، وعلى الرغم من اأن معدل ا�ض��تخدام (الإنترنت) في الوطن العربي اأق��ل من المعدل العالمي، 
اإل اأن ا�ضتخدامه في الوطن العربي تزايد اأ�ضعافًا عدة، وفي بع�س الدول العربية ع�ضرات الأ�ضعاف بين عامي 
(0002 – 7002) كما تدل اإح�ضائيات التحاد الدولي للات�ضالت (جلود ،9002)  .
وتعي���س الجامع��ات على نحٍو عام تحولٍت غير م�ض��بوقة فر�ض��تها ال�ض��غوط القت�ض��ادية م��ن ناحية، 
ومطال��ب �ض��وق العمل م��ن ناحية اأخرى، لتوفير خ�ض��ائ�س معينة في المتخرجين، وتفر ��س تلك التحولت على 
الجامع��ات اليمنية ال�ض��تجابة لهذه المطالب التي منها توظيف الإنترنت لخدمة منت�ض��بي الجامعات، اإْذ ل بد 
للجامع��ات م��ن  تجهيز المختبرات الحا�ض��وبية والبنى التحتية اللازمة للا�ض��تراك ب�ض��بكات الإنترنت العالمية 
في الجامعة وجميع مرافقها ليبقى الأ�ض��تاذ الجامعي، والعاملين، والطلبة في ات�ض��ال وتوا�ض��ل مع مثيلاتها من 
الجامعات العربية والعالمية. فالأردن، على �ضبيل المثال، عملت على ال�ضتفادة من �ضبكة الإنترنت على م�ضتوى 
الجامع��ة وب��ين الجامعات، حيث ربطت( 41) جامعة وكلية اأردنية ب�ض��بكة الإنترنت في اأواخر القرن الما�ض��ي، 
ويوجد لكل منها موقع على ال�ضبكة العنكبوتية العالمية، (ال�ضايب ، 2002  ،3).
ولعتب��ار اأن الإنترنت يت�ض��من ُبعدًا اإيجابيًا على ع�ض��و هيئة التدري�س والطلبة، وبم��ا اأن الأمر يتعلق 
بتدري�س الطلبة والبحث العلمي، فاإنه من ال�ض��روري اأن يتم توظيف هذه ال�ض��بكة المعلوماتية اإلى اأق�ض��ى حد 
ممكن، من منطلق اأن التخ�ض�س ذاته كم�ضدر للمعلوماتية، فمن باب اأولى اأن يكون ع�ضو هيئة التدري�س �ضّباقًا 
اإلى توظيف الإنترنت في التدري�س، ل�ضيما في تاأهيل طلبة كلية التربية - معلمي الغد - على ا�ضتخدامها، حتى 
يكونوا م�ض��تعدين لخو�س الحياة العملية، وال�ض��تجابة لمتطلبات �ض��وق العمل، وفي اطلاعهم على كل جديد في 
البحث العلمي.
ومن هنا تبلورت م�ض��كلة الدرا�ض��ة الحالية في ا�ضتق�ضاء اتجاهات اأع�ض��اء هيئة التدري�س نحو توظيف 
الإنترن��ت في البح��ث العلمي، والتدري�س في كلية التربية باأرحب - جامعة �ض��نعاء من وجهة نظرهم، واأثر كل 
من متغيرات الدرا�ضة : ( الجن�س، الرتبة الأكاديمية، و�ضنوات الخبرة )، في اتجاهاتهم. 
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أسئلة الدراسة:
�ضعت الدرا�ضة للاإجابة عن الأ�ضئلة الآتية:
1.  ما التجاهات ال�ض��ائدة لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البح��ث العلمي والتدري�س في 
كلية التربية باأرحب - جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم؟
2.  ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلل��ة اإح�ض��ائية عن��د م�ض��توى الدلل��ة (50.0 =α) في اتجاهات اأع�ض��اء هيئة 
التدري���س نح��و توظي��ف الإنترنت في البحث العلم��ي في كلية التربية باأرحب - جامعة �ض��نعاء من وجهة 
نظرهم، تعزى اإلى متغيرات كل من (الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة)؟
3.  ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلل��ة اإح�ض��ائية عن��د م�ض��توى الدلل��ة (50.0 =α) في اتجاهات اأع�ض��اء هيئة 
التدري�س نحو توظيف الإنترنت في التدري�س في كلية التربية باأرحب -جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم، 
تعزى اإلى متغيرات كل من (الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة)؟
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�ضة الحالية للتعّرف على: 
1.  واقع اتجاهات ال�ض��ائدة لأع�ض��اء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي والتدري�س في 
كلية التربية باأرحب - جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم.
2.  ن��وع اتجاهات ال�ض��ائدة لأع�ض��اء هيئة التدري�س نح��و توظيف الإنترنت في البحث العلم��ي والتدري�س في 
كلية التربية باأرحب - جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم.
3.  دور متغ��ير كل م��ن الجن���س، والرتب��ة العلمية، و�ض��نوات الخبرة، على اتجاهات ال�ض��ائدة لأع�ض��اء هيئة 
التدري���س نحو توظي��ف الإنترنت في البحث العلمي والتدري�س في كلية التربية باأرحب - جامعة �ض��نعاء 
من وجهة نظرهم.
أهمية الدراسة: 
لم يعد البحث العلمي والتدري�س من اأولويات مهام اأي جامعة وح�ضب، بل مطلبان للتمّيز في اأي حقل من 
الحقول العلمية المختلفة، ونظرًا للدور الأ�ضا�ض��ي الذي ي�ض��هم به ع�ضو هيئة التدري�س في اأي جامعة بالبحوث 
العلمية المتخ�ض�ضة وعملية التدري�س، فربما تاأتي اأهمية الدرا�ضة الحالية – في حدود علم الباحث – اأنها اأول 
درا�ض��ة في كلية التربية باأرحب - جامعة �ض��نعاء تركز على الك�ضف عن اتجاهات اأع�ضاء هيئة التدري�س نحو 
توظي��ف النترن��ت في مجالي، البحث العلمي، والتدري�س من وجهة نظرهم، وهناك درا�ض��ات عربية محدودة، 
كدرا�ضة (علام،2102) و (بوته،1102 ) و (محمد،7002 )، على م�ضتوى العالم العربي وتبرز اأهمية الدرا�ضة 
في النقاط الآتية:
1.  اأنها ت�ضعى للك�ضف عن اتجاهات ال�ضائدة لأع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي 
والتدري���س في كلية التربية باأرحب - جامعة �ض��نعاء من وجهة نظرهم. م��ن واقع التجربة العملية لكل 
ع�ض��و هيئة تدري�س، وبالتالي فاإن الدرا�ض��ة الحالية ت�ض��هم في تقديم معلوم��ات حقيقية لمتخذي القرار 
في الكلي��ة والجامع��ة ومرك��ز تطوي��ر التعليم الجامع��ي عن درجة توظي��ف الإنترنت لمجال��ين مهمين هما 
التدري���س والبح��ث العلمي، فيمكنه��م الأخذ بها في الخطط التطويرية لع�ض��و هيئ��ة التدري�س وللبرامج 
الدرا�ضية والبحث العلمي، وفق نتائج الدرا�ضة وتو�ضياتها.
2.  تاأتي الدرا�ض��ة الحالية ا�ض��تكماًل للجهود العلمية وا�ض��هاما لبحث حقيقة التجاهات ال�ض��ائدة لأع�ضاء 
هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي والتدري�س في بيئتنا اليمنية والعربية.
 محددات الدراسة:
اقت�ضرت الدرا�ضة الحالية على المحددات الآتية:
1.  مح��ددات ب�ض��رية: تتمثل في عينة الدرا�ض��ة وهي جميع اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س، اأعلى من اأ.م�ض��اعد ( 
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اأ�ض��تاذ، واأ�ض��تاذ م�ض��ارك)، و اأ.م�ض��اعد، الذكور والإناث الذي��ن يعملون في كلية التربي��ة باأرحب- جامعة 
�ضنعاء.
2.  محددات مكانية: كلية التربية باأرحب- جامعة �ضنعاء.
3.  محددات زمنية: طبقت الدرا�ضة خلال الف�ضل الثاني من العام الجامعي (4102 / 5102).
4.  مح��ددات مو�ض��وعية: ح��ددت نتائج الدرا�ض��ة الحالية ب��الأدوات والإج��راءات التي ا�ض��تخدمت لجمع 
المعلومات وتحليلها، وفي المفاهيم والم�ض��طلحات الأ�ضا�ض��ية التي ا�ض��تملت عليها الدرا�ضة حول التجاهات 
ال�ض��ائدة لأع�ض��اء هيئة التدري�س نحو توظي��ف الإنترنت في البحث العلمي والتدري���س في كلية التربية 
باأرحب - جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم.
مصطلحات الدراسة:
ا�ضتملت الدرا�ضة على م�ضطلحات ِعّدة اأهمها :
1.  اتجاهات: ويق�ض��د بها اإجرائيًا الدرجة التي يح�ضل عليها الم�ض��تجيبون على اأداة الدرا�ضة (ال�ضتبانة) 
المطورة من قبل الباحث لتحقيق اأهداف الدرا�ضة الحالية، في تحديد نوع اتجاهاتهم.
2.  اأع�ضاء هيئة التدري�س: ويق�ضد بهم اإجرائيًا جميع اأع�ضاء هيئة التدري�س ومنهم برتبة اأعلى من اأ�ضتاذ 
م�ضاعد (اأ�ضتاذًا، واأ�ضتاذًا م�ضاركًا)، واأ�ضتاذًا م�ضاعدًا في جميع التخ�ض�ضات والأق�ضام الأكاديمية في كلية 
التربية باأرحب – جامعة �ضنعاء العاملين، خلال الف�ضل الثاني من العام الجامعي 4102/ 5102. 
3.  الإنترن��ت: وتعرف اإجرائيًا باأنها �ض��بكة عالمية �ض��خمة ت�ض��م مجموعة من اأجهزة الحوا�ض��يب مرتبطة 
ببع�ض��ها ع��ن طريق خط��وط هاتفية تقوم بتاأمين الت�ض��ال والتوا�ض��ل ب��ين اأنظمة الحا�ض��وب بطريقة 
تنا�ضب م�ضتوى الم�ضتخدمين واأ�ضلوبهم الذي يرغبون تعّلمه.
4.  التدري���س: يع��رف اإجرائيًا باأنه عملي��ة تعليمية يقوم بها اأحد اأع�ض��اء هيئة التدري���س ممن هم برتبة 
اأ�ضتاذ م�ضاعد فاأعلى، ويوؤديها بطرق تعليمية متنوعة لطلبة كلية التربية باأرحب - جامعة �ضنعاء.
5.  البحث العلمي:  يعرف اإجرائيًا باأنه محاولة علمية ممنهجة لحل م�ضكلة اأو ظاهرة ما توؤرق الباحث، عن 
طريق ال�ضتق�ضاء والتدقيق لجميع ال�ضواهد والأدل�ة التي يمكن التحقق منها و�ضوًل اإلى الحقيقة.
الإطار النظري:
اإن م�ضطلح الإنترنت ( tenretnI): هي اخت��ضار ل� ( krowteN lanoitanretnI) باللغ�ة الإنجليزي�ة 
وتعني �ضبكة المعلومات العالمية، وهي عبارة عن �ضبكة من الكمبيوترات العالمية لمجموعة من ال�ضبكات الوطنية 
والمدنية والخا�ضة، وهم جميعًا مت�ضابكين فيما بينهم عبر قانون دولي " PI-CPT "ظهر في نهاية ال�ضتينيات، 
ون�ض��اأ في الوليات المتحدة الأمريكية كنواة علمية ت�ضعى لربط الجامعات فيما بينها، وقد تم اإطلاق ت�ضمية" 
TENAPRA " الت��ي ا�ض��تطاعت في العام 9691 اأن تربط اأربع جامع��ات اأمريكية فيما بينها، ولكن دخل فيما 
بينه��م وزارة الدف��اع الأمريكي��ة، الت��ي رمت بثق��ل باحثيها من اأجل تطور ه��ذه الفكرة التي تعن��ي" ربط هذه 
الموؤ�ض�ض��ات العلمي��ة ع��بر باق��ة مركبة م��ن الإر�ض��الت الهاتفية"، وق��د نجحت التجرب��ة، وبداأ العمل ب�ض��كل 
ج��دي عل��ى تطويرها، لقد كان ال�ض��عي الحقيقي هو من اأج��ل ربط كافة الجامعات ومراك��ز البحث الأمريكية 
فيم��ا بينه��ا، وبذلك تحول" الإنترنت" ع��ام 0891 اإلى اأداة مهمة للبحث في كافة المجالت للموؤ�ض�ض��ة العلمية 
والبحثي��ة الأمريكي��ة، ولم يتحق��ق حلم رب��ط الجامعات الأمريكية فيم��ا بينها، اإل عندم��ا تدخلت الجمعية 
الوطنية العلمية عام 5891 من اأجل العمل على تحقيق الحلم و ربط الجامعات فيما بينها (اللمداني، 2102).
ونظ��رًا لأهمي��ة المعلوم��ات الم�ض��تقاة م��ن �ض��بكة الإنترن��ت ظه��رت الحاجة الما�ض��ة م��ن قبل الموؤ�ض�ض��ات 
التعليمي��ة، ومنها الجامعات، التي ت�ض��عى بدورها اإلى مواكبة الم�ض��تحدثات التقني��ة ومنها تطبيق الإنترنت في 
الح�ض��ول على جميع الجوانب المعرفية من خلال المعلومات التي تزودنا بها تقنية الإنترنت ، كما اأن ا�ض��تخدام 
تقنية الإنترنت مازالت م�ضتمرة في التطور والتمدد، واأ�ضبح اإدخالها في العملية التعليمية اأمرًا ملحًا وفي غاية 
الأهمية للدور الأ�ضا�ضي الذي توؤديه في تزويدنا بالمعلومات العلمية المتجددة با�ضتمرار ، كما يمكن ا�ضتخدامها 
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كو�ضائل معينة للاأ�ضتاذ الجامعي في تدري�ضه للمقررات الدرا�ضية من اأجل اإجراء الموقف التعليمي (ال�ضرهان، 
2002 ،355). 
وتم�ضيًا مع التغيرُّر ات الكبيرة التي ي�ضهدها المجتمع العالمي المعا�ضر بجميع �ضوره مع دخول ع�ضر المعلومات 
وثورة الت�ضالت، فاإن برامج الموؤ�ض�ضات التعليمية بما فيها من مدار�س، ومعاهد، وكليات، وجامعات بحاجة اإلى 
اإعادة النظر بهدف تطويرها، ومن هنا فقد �ض��عر التربويون بهذه الأهمية، وتعالت النداءات المتكررة لإعادة 
النظ��ر في محتوى العملية التعليمية واأهدافها وو�ض��ائلها، ونتيجة لذلك تم و�ض��ع مناه��ج كاملة على الإنترنت 
ُتوظف في العملية التعليمية منذ بداية القرن الواحد والع�ضرين ( الهاب�س والكندري، 0002، 961).
واأو�ض��ت كثير من الدرا�ضات ب�ضرورة اإدخال الإنترنت في التعليم، كدرا�ضات، (الهاب�س، 8991)، (الفتوح 
وال�ض��لطان، 0241 )، ( لل، 1241 )، ( العل��وي، 4002 )، ( الزه��راني، 5241 )، لم��ا تتميز به �ض��بكة الإنترنت 
كاأداة تعليمي��ة وبحثي��ة ع��ن غيرها م��ن الأدوات التعليمي��ة الأخرى، كحداث��ة المعلومات المتوف��رة وتجددها 
با�ض��تمرار، وتنوي��ع المعلوم��ات والإمكانيات التي تتواف��ر في اختي��ارات تعليمية عديدة للمدر�ض��ين اأو الطلبة، 
وال�ض��تراك بالموؤتمرات، وتوفير بيئة تعليمية تت�ض��ف بالحرية، وتوافر فر ��س تعليمية من خلال التحكم في 
التعلم الذاتي والتقدم العلمي، كما اأنها تك�ض��ب مهارات اإيجابية، مثل بناء فريق مهارة التوا�ض��ل مع الآخرين، 
ومه��ارة حل الم�ض��كلات، ومهارة التفك��ير الإبداعي والناقد، ( جودة وال�ض��رطاوي، 7002 ،531). وذكر دويدي 
(5002)، تاأكيد وليامز (5991 , smailliW) باأن الإنترنت مثال واقعي للح�ض��ول على اأكبر كم من المعلومات 
م��ن اأنح��اء الع��الم، واأنها ت�ض��اعد على تناول المعرف��ة باأنماط التعليم المختلف��ة مثل التعلم التع��اوني، والتعلم 
الذات��ي، وتوف��ر اأكثر م��ن طريقة للتدري�س، وتتوافر فيها م�ض��ادر المعرفة من كتب واأفلام وبرامج للم�ض��تويات 
التعليمية المختلفة، (دويدي ، 5002 ،4).
ويرى بركات(8002) اأن التقدم العلمي يزدهر بالت�ضال بين العلماء والباحثين وذوي الخت�ضا�س على 
جميع الأ�ضعدة المحلية والإقليمية والوطنية والدولية والقارية؛ لمقارنة نتائج اأعمالهم ومناق�ضتها والطلاع 
على ما تو�ض��ل اإليه العلماء والباحثون، في مجالت بحوثهم المختلفة، واإن عزل الباحث يعني �ض��عف اإمكانية 
و�ض��وله اإلى م�ضادر المعلومات، وقلة فر�س تعرفه على مجهودات غيره، ومنجزات البحث العلمي وم�ضتجداته، 
ولقد اأ�ض��ارت نتائج درا�ض��ات عدة كدرا�ضات ( �ض��لامة ،5002,  طنا�س، 4991,   مر�ضي، 3991,  عاقل ، 9891)، 
اأن هن��اك معوق��ات عديدة تعيق البحث العلمي في الجامعات وموؤ�ض�ض��ات التعليم الع��الي العربي، ولتذليل هذه 
ال�ض��عوبات كان ل بد من ا�ض��تخدام التقنيات الحديثة وا�ضتخدام تكنولوجيا المعلومات، وعلى وجه الخ�ضو�س 
تقني��ة النترن��ت لما تقدمه من ت�ض��هيلات �ض��خمة في حل م�ض��كلات الت�ض��ال والتوا�ض��ل بين الباح��ث والعالم 
الخارجي، وما تقدمه من اإ�ضهامات لتوفير المعلومات الجديدة والمتخ�ض�ضة للباحثين (بركات ،8002 ،8  - 7).
وبع��د اأن فر�ض��ت �ض��بكة الإنترن��ت نف�ض��ها، كاإحدى  اأهم م�ض��ادر المعرف��ة واأ�ض��لوبًا من اأ�ض��اليب التعليم 
والتعلُّر��م، اأ�ض��بح كث��ير من المتعلم��ين يتعلم��ون كثيرًا من الم��واد عن طري��ق جمع المعلوم��ات الحديث��ة والمتكاملة 
م��ن مواق��ع و�ض��فحات الإنترنت، ولي�س من المقررات الدرا�ض��ية المكتوب��ة، وقد قامت كثير م��ن الجامعات بطرح 
موادها الدرا�ض��ية على �ض��فحات الوي��ب (segaP beW)، وكمثال على ذلك نج��د اأن جامعة فونك�س اأون لين 
(enil  no  xenohP  fo  ytisrevinU) طرحت على �ض��بكة الإنترنت برامجها التعليمية في عدة م�ض��تويات 
مثل البكالوريو�س، والماج�ض��تير، والدكتوراه، واأ�ض��بح هناك م�ض��اركات عن طريق الموؤتمرات العلمية والندوات 
المتخ�ض�ض��ة ع��ن طريق التخاط��ب عن بع��د (ecnereF  moceleT)، الأمر الذي مكن الباحثين من الح�ض��ول 
على ملخ�ض��ات البحوث من المراكز البحثية التابعة للجامعات ب�ضرعة هائلة ، اإ�ضافة اإلى متابعة المتخ�ض�ضين 
تخ�ض�ضاتهم العلمية من خلال الإنترنت، عبر و�ضائل اإعلان ودعاية خا�ضة بالموؤتمرات والن�ضاطات التعليمية 
( اأبو ريا،5002 ،541). 
ووفق��ًا لم��ا �ض��بق اأكد محم��د( 7002 ) في درا�ض��ته باأن ال�ض��تخدام الناج��ح للانترنت في البح��ث العلمي 
والتعليم العالي يعتمد على عدة عوامل، اأهمها، �ضهولة الو�ضول اإلى م�ضادر المعلومات ذات النوعية العالية، مما 
�ض��يوؤدي اإلى تغيير دور المدر�س و�ضيدفع الموؤ�ض�ضات التعليمية اإلى اإعادة بناء وحداتها الداخلية، واأ�ضارت كثير 
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من الدرا�ض��ات مثل درا�ض��ة، (06 ،9991،hteerbloG)، الهاب�س (8991) ،(,6991,nosliW dna ,redyaR 
542 ,9991,ooJ) ، (83 ,6991,nosiaF) ، (06)  اإلى اأن الجامع��ات اأ�ض��بحت تتي��ح لأ�ض��اتذتها وطلبته��ا 
فر�ضة ا�ضتخدام الإنترنت وال�ضتفادة من خدماتها في البحث العلمي، والتعليم، والخطط الدرا�ضية، وخدمات 
الحوار، والمناق�ض��ة، والبريد الإلكتروني، واإتمام الم�ض��اريع الدرا�ض��ية، وتقديم البرمجيات التعليمية الم�ض��اندة 
(محمد،7002 ،3). 
ومهم��ة الجامع��ة الحديثة توفير التعلي��م والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن هن��ا يقال في الأدبي�ات 
اإن الجامع��ة عق��ل المجتمع واأن عق��ل الجامعة هو البحث العلم��ي، وبالتالي فاإن الب�احث��ين الممي�زين والمثقف�ين 
والمتنوري��ن ه��م عقول المجتمع؛ الذين يق��ودون حركة تطوره وتقدمه، ويوجه��ون برامجه وخططه التنموية 
لجمي��ع المج��الت، واأن الجامع��ات الت��ي لم تعترف بع��د بالأهمية الت��ي ي�ض��تخدمها البحث العلم��ي فهي تنظر 
اأول م���ا تنظر اأن �ض��غلها ال�ض��اغل تخريج الط��لاب، دون اأهمية البح��ث العلمي وتربية العلماء كزاد للحا�ض��ر 
والم��ض��تقبل، واأن مث��ل ه��ذه الجامع��ات بات��ت امت��دادا  للتعلي��م الأ�ضا�ض��ي والثان��وي، وتفق��د الإدراك ال�واعي 
للاأهمي�ة القت��ض��ادية للبحث العلمي، كما تفقد التكامل في الأداء لتغطية النواق�س في هذا المجال (بركات، 
8002 ،01). ولذلك يجب على كليات جامعة �ضنعاء وفروعها، والتي منها كلية التربية في اأرحب، اأن ت�ضع على 
راأ�س �ُضّلم اهتماماتها توفير التجهيزات اللازمة ب�ضبكة الإنترنت. 
ولقد اأن�ض��ئت كلية التربية اأرحب، ككلية فرعية تتبع جامعة �ض��نعاء في عام( 3991)، وت�ض��م ت�ض��عة 
برام��ج اأكاديمية وهي ت�ض��مى برامج اإعداد معلمي (القراآن وعلومه، والدرا�ض��ات الإ�ض��لامية، واللغة العربية، 
والكيمي��اء وعلوم الحياة، والفيزياء، الريا�ض��يات، والتاريخ، والجغرافي��ا، وبرنامج اللغة الإنجليزية)، بهدف 
اإع��داد معلم��ين للتعلي��م العام فقط، ولي���س للتعليم الفني والتدريب المهني في الوقت الحا�ض��ر، كما ت�ض��ارك في 
الهتمام بدرا�ض��ة الأو�ض��اع التربوية والتعليمية الموجودة في المجتمع اليمني ومعالجة م�ض��كلاتها وفقًا للفكر 
الترب��وي الحدي��ث، والتع��اون م��ع اأجه��زة وزارة التربي��ة والتعلي��م ومكاتبه��ا التعليمية في مج��الت الإعداد 
والتدري��ب والتاأهي��ل للوظائ��ف الإداري��ة والتربوي��ة، وفي تق��ديم ال�ضت�ض��ارات العلمية والتربوي��ة، واإعداد 
باحثين متخ�ض�ضين في مجالت التربية وعلم النف�س، واإجراء البحوث والدرا�ضات التربوية، التي من �ضاأنها اأن 
تزيد من اإنماء المعرفة التربوية، والإفادة في مجالت التنمية ال�ض��املة في البلاد، والم�ض��اعدة في دعم الحركة 
التربوية والفكرية وتن�ضيطها في اليمن بما يحقق اأهداف المجتمع اليمني (الأغبري، د.ت، 6).  
وم��ن خ��لال العر�س ال�ض��ابق للجان��ب النظري نجد اأن �ض��بكة الإنترنت ق��د اختزلت الح��دود الزمنية 
والمكانية لت�ض��ع الجامعة – اأي جامعة - اأ�ض��به ما يكون بكلية واحدة تحوي اأق�ضام اأكاديمية وبرامج متنوعة، 
يختار المنت�ض��ب اإليها ما يريده، اإْذ اأ�ض��بح التعليم عبر الإنترنت، اأو التعليم الإلكتروني، يعمل على حل كثير من 
الم�ض��كلات والأعب��اء المتمثلة في ع��دم قدرة الجامعات على ا�ض��تيعاب الأعداد المتزايدة م��ن متخرجي المدار�س 
الثانوية في البلدان العربية، ويعمل المعلمون في مختلف الم�ضتويات على ا�ضتك�ضاف اإمكانية توفير التعلم المفيد 
من خلال الم�ض��ادر التعليمية المتوفرة على �ض��بكة الإنترنت، وتمتد المواد التعليمية الموجودة على النترنت من 
المواقع التكميلية، حيث ت�ض��تخدم المواد الموجودة كم�ض��ادر للتعليم التقليدي المبني على المحا�ضرة وجه لوجه 
اإلى التعلم عن بعد، فيكون الطلبة واأجهزتهم منف�ض��لين عن بع�ض��هم البع�س، ويتم تاأمين المادة الدرا�ض��ية عبر 
الإنترنت، كما اأن توظيف اأع�ضاء هيئة التدري�س للاإنترنت كمكتبة اإلكترونية، في البحث العلمي يوفر كثير من 
الجهد والوقت لع�ض��و هيئة التدري�س، ويمكنه من البحث عن الم�ض��ادر والمراجع الحديثة في اأي وقت واأي مكان 
ح�ض��ب وقته، اأ�ض��ف اإلى ذلك تجديد معلوماته عن كل ما يخ�س تخ�ض�ض��ه ولقائه في موؤتمرات علمية بزملاء 
مهنته، والتعرف على اآخرين في جامعات اأخرى عريقة وما ينتج عن ذلك من تلاقح فكري وعلمي نوعي لتوليد 
المعرف��ة، ب��دًل م��ن التردد على المكتب��ات التقليدية باأوقاٍت واأي��اٍم محددة، قد ل يجد مطلبه من تلك الم�ض��ادر 
والمراجع.  
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الدراسات السابقة:
-  درا�ضة قام بها هم�ضري وبو عزة (0002) هدفت اإلى التعرف على واقع ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س 
بجامع��ة ال�ض��لطان قابو�س ب�ض��لطنة ُعمان ل�ض��بكة الإنترنت، والغر�س من ا�ض��تخدامها، والم�ض��كلات التي 
يواجهونها في هذا المجال، وا�ض��تخدمت ال�ض��تبانة لجمع المعلومات، وبلغت عينة الدرا�ض��ة (951) ع�ض��و 
هيئة تدري�س، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى نتائج، من اأبرزها اأن (73  %) من  اإجمالي  اأع�ضاء هيئة  التدري�س 
ي�ض��تخدمون �ض��بكة الإنترن��ت، واأن غالبيته��م م��ن الكلي��ات العلمي��ة، وق��د اأ�ض��ارت عين��ة الدرا�ض��ة اإلى 
اأنه��م يرغبون في تطوير اأنف�ض��هم في ثلاثة مجالت رئي�ض��ة، هي ا�ض��تخدام �ض��بكة الإنترنت ب�ض��كل عام، 
وا�ض��تخدامه في عملية التعليم والتعلم، والبحث عن المعلوماتية فيها ب�ض��كل فاعل، اإل اأن بطء الت�ض��ال 
والزدحام في ال�ضبكة يعد من اأهم ال�ضعوبات التي تواجههم في ا�ضتخدام الإنترنت.
-  واأجرى العمري (2002) درا�ض��ة هدفت اإلى ا�ضتق�ض��اء واقع ا�ض��تخدام اأع�ض��اء هيئة التدري�س والطلبة 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وا�ض��تخدمت ال�ض��تبانة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدرا�ض��ة 
(421) ع�ض��و هيئ��ة تدري���س، ومن الطلب��ة (633) طال��ب وطالبة، واأظه��رت النتائ��ج، اأن ( 05  %) من 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س ي�ض��تخدمون الإنترنت يوميًا م��رة واحدة لم��دة (2 - 4) �ض��اعات، واأن (54  %) 
ي�ض��تخدمونها اأ�ض��بوعيًا، ولم تك�ض��ف الدرا�ض��ة عن وجود اأي ع�ض��و هيئة تدري�س ل ي�ض��تخدم الإنترنت 
مطلقًا، واأن (66 % ) من الأع�ض��اء يعتبرون �ض��بكة الإنترنت مهمة جدًا لبحوثهم العلمية، واأن (57 % ) 
من الأع�ضاء يتقنون مهارة ا�ضتخدام الإنترنت، واأن (05 % ) منهم ترتبط حوا�ضبهم مبا�ضرة بالإنترنت، 
كما اأ�ض��ارت الدرا�ض��ة اإلى عدم وجود فروق في ا�ضتجابات اأفراد عينة اأع�ض��اء هيئة التدري�س تعزى اإلى 
متغ��ير الكلي��ة اأو الجن�س، وبينت النتائج عدم وجود فروق في ا�ض��تجابات اأفراد عين��ة الطلبة تعزى اإلى 
متغير الكلية اأو الجن�س.
-  كما قام المو�ضى (3002) بدرا�ضة هدفت اإلى التعرف على كيفية توظيف الإنترنت في التعليم العالي وفي 
المجال الأكاديمي ومجال المعلومات، اإ�ضافة اإلى عوائق ا�ضتخدامه في التعليم العالي، اعتمد الباحث على 
ما ُكتب  في هذا المو�ضوع من كتب واأبحاث ودرا�ضات في اللغتين العربية والإنجليزية من (8891– 0002)، 
والت��ي ا�ض��تطاع الباح��ث الح�ض��ول عليه��ا، وكان من اأه��م النتائج التي تو�ض��لت اإليها الدرا�ض��ة : �ض��رورة 
ا�ضتخدام الإنترنت في التعليم العالي كو�ضيلة م�ضاعدة في البحث عن المعلومات والأبحاث والدرا�ضات. 
-  كم��ا اأج��رى الحازم��ي (5241) درا�ض��ة هدف��ت اإلى معرفة واق��ع ا�ض��تخدام الإنترنت لدى اأع�ض��اء هيئة 
التدري�س وطلاب كليات المعلمين بمنطقة مكة المكرمة، وبلغت عينة الدرا�ضة (942) ع�ضو هيئة تدري�س، 
وم��ن طلب��ة التربي��ة العملي��ة (274) طالب��ًا، وكان من اأب��رز نتائج الدرا�ض��ة، اأن (7.66  %) من اأع�ض��اء 
هيئة التدري�س ي�ض��تخدمون الإنترنت، واأن اأعلى ن�ض��بة للا�ض��تخدام لدى الأع�ض��اء كان��ت بكلية المعلمين 
بالطائف، حيث بلغت ن�ض��بتهم (7.97 % )، في حين اأن اأقل ن�ض��بة لم�ض��تخدمي الإنترنت من اأع�ض��اء هيئة 
التدري���س كان��ت في كلي��ة المعلمين بالقنفذة، وق��د بلغ��ت (9.04 % )، في حين اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن 
اأعل��ى ن�ض��بة لم�ض��تخدمي الإنترنت م��ن طلاب التربي��ة الميدانية كان��ت في كلية المعلمين بج��دة، وقد بلغت 
(2.17 % )، واأن اأق��ل ن�ض��بة لم�ض��تخدمي الإنترن��ت م��ن ط��لاب التربية الميداني��ة كانت في كلي��ة المعلمين 
بالقنف��ذة، وق��د بلغ��ت (4.42 % )، واأ�ض��ارت النتائ��ج اإلى وج��ود ف��روق ذات دللة اإح�ض��ائية في ن�ض��ب 
ا�ضتخدام الإنترنت بين اأع�ضاء هيئة التدري�س والطلاب تعود لمتغّير الكلية، والتخ�ض�س، وامتلاك حا�ضب 
اآلي، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية في اأهمية ا�ض��تخدام الإنترنت بين اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
والطلاب تعود لمتغّير الكلية، والتخ�ض���س، وا�ض��تخدام الإنترنت، بينما توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية 
في ن�ض��ب ا�ض��تخدام الإنترن��ت بين ط��لاب التربية الميداني��ة تعود لمتغّير الكلية، والتخ�ض���س، وا�ض��تخدام 
الإنترنت.
-  وفي درا�ض��ة حناوي (5002) التي هدفت اإلى التعرف على اتجاهات الم�ض��رفين الأكاديميين نحو الإنترنت 
وا�ض��تخداماتها في التعلي��م في جامع��ة القد���س المفتوح��ة في فل�ض��طين، ودور بع ��س المتغ��يرات عل��ى تل��ك 
التجاهات، وا�ض��تخدمت ال�ض��تبانة المغلقة في جمع البيانات، وتكونت عينة الدرا�ضة من ( 063 ) م�ضرفًا 
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اأكاديميًا، وبن�ض��بة (  72) من مجتمع الدرا�ض��ة الكلي، وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن اتجاهات الم�ضرفين 
الأكاديمي��ين نح��و الإنترنت وا�ض��تخداماته في التعليم في جامع��ة القد�س المفتوحة في فل�ض��طين اإيجابية 
عل��ى جمي��ع المج��الت وعل��ى الدرجة الكلي��ة لها،كم��ا اأظهرت نتائ��ج الدرا�ض��ة اأن مجال ت�ض��ميم المناهج 
وطرائق التدري�س كان اأكثر المجالت م�ض��اهمة في تف�ض��ير اتجاهات الم�ض��رفين الأكاديميين نحو الإنترنت 
وا�ض��تخداماتها في التعليم في جامعة القد�س المفتوحة في فل�ض��طين، واأ�ضارت النتائج اإلى وجود فروق ذات 
دللة اإح�ض��ائية في اتجاهات الم�ض��رفين الأكاديميين نحو الإنترنت وا�ضتخداماتها في التعليم تعزى لمتغير 
البرنامج الأكاديمي، بينما اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية في اتجاهات 
الم�ض��رفين الأكاديمي��ين نح��و الإنترن��ت وا�ض��تخدامها في التعليم تعزى لمتغ��ير الجن�س، والو�ض��ع الوظيفي، 
والموؤهل العلمي، والعمر، و�ضنوات الخبرة.
-  وفي درا�ض��ة اأجراه��ا محم��د (7002)، هدف��ت اإلى ا�ضتق�ض��اء تقويم ا�ض��تخدام اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س 
في الجامع��ة الها�ض��مية ل�ض��بكة الإنترن��ت في البحث العلمي، واأث��ر كل من: الرتب��ة الأكاديمية والجن�س، 
والخ��برة في التدري���س، وتكون��ت عينة الدرا�ض��ة م��ن ( 161 ) ع�ض��و هيئ��ة تدري�س، وا�ض��تخدم الباحث 
ا�ض��تبانة مكونة من ثلاثة مجالت، هي ن�ض��بة ال�ض��تخدام، ودرجته، ومدى تنوع هذا ال�ض��تخدام، وقد 
ك�ض��فت نتائج الدرا�ض��ة اإلى وجود ن�ضبة ا�ضتخدام كبيرة وبدرجة ا�ضتخدام متو�ض��طة، كما اأ�ضارت نتائج 
الدرا�ض��ة اإلى وجود فروق داّلة اإح�ض��ائًيا لن�ض��بة ا�ض��تخدام الإنترنت تعزى لمتغيرات الدرا�ض��ة، الرتبة 
الأكاديمية، والخبرة، والجن�س، وبدرجة ا�ض��تخدام متو�ض��طة، واأو�ض��حت نتائج الدرا�ضة اأن هناك فروق 
دالة اإح�ضائًيا لدرجة ال�ضتخدام تبًعا لمتغيري الرتبة الأكاديمية والخبرة في التدري�س، في حين لم يكن 
هناك اأثر دال اإح�ضائًيا يعزى للجن�س، وكان هناك تنوع في ا�ضتخدام الإنترنت.
-  كما اأجرى بركات (8002)، درا�ض��ة هدفت اإلى التعرف على واقع ا�ض��تخدام �ض��بكة النترنت العالمية من 
اأجل البحث العلمي ل�دى اأع��ض��اء هيئة التدري�س في بع�س الجامعات الفل�ض��طينية، وه�ي، جامعة النجاح 
الوطنية، والقد�س المفتوحة، والقد�س، وبي�ر زي�ت، وجنين، والجامع�ة العربي�ة الأمريكية، وا�ض��تخدمت 
ال�ض��تبانة المغلق��ة في جم��ع البيانات، وقد بلغت عينة الدرا�ض��ة (661) ع�ض��و هيئة تدري�س، وتو�ض���لت 
الدرا�ض���ة اإل�ى نتائج ِعّدة، من اأهمها ما ن�ض��بته (6.83 % ) من اأف�راد العينة يرون اأن ا�ضتخدام الإنترنت 
مهم جدًا في البحث العلمي، واأن ما ن�ض��بتهم (7.24 % ) يرون اأن�ه مه�م، وم�ا ن��ض��يتهم (7.21  % ) يرون 
اأن ا�ض��تخدام الإنترنت محدود الأهمية، بينما ما ن�ض��بتهم (6 % ) يرون اأن ا�ض��تخدام الإنترنت غير مهم 
في البح��ث العلمي. كما اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن ن�ض��بة م��ن يتعاملون من اأفراد العين��ة مع النترنت من 
اأجل البحث العلمي بلغت (4.55 % )، بينما اأظهرت ما ن�ضبتهم ( 6.44  % ) ل يتعاملون مع النترنت في 
البحث العلمي.
-  واأجرى المطرفي (8002) درا�ضة هدفت اإلى التعرف على واقع ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س للاإنترنت 
في تدري���س العلوم الطبيعية في الجامعات ال�ض��عودية، وتاأثير كل من الدرج��ة العلمية، والخبرة العلمية، 
والق�ض��م العلمي لع�ض��و هيئة التدري�س، في ا�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئة التدري�س، ولتحقيق ذلك تم اختيار 
عينة تكونت من (552) ع�ضوًا، وزعت عليهم ا�ضتبانة ق�ضمت فقراتها اإلى (6) محاور، تعلق المحور الأول، 
عن مدى ا�ض��تخدام ع�ض��و هيئة التدري�س للاإنترنت، والمحور الثاني، عن درجة اأهمية ا�ضتخدام الإنترنت 
في تدري���س الم��واد العلمي��ة، والمح��ور الثال��ث، عن اأغرا�س ا�ض��تخدام ع�ض��و هيئ��ة التدري�س م��ن توظيف 
الإنترن��ت، والمح��ور الراب��ع، عن مدى احتياج ع�ض��و هيئة التدري���س من الدورات التدريبية في ا�ض��تخدام 
الإنترنت، وكان المحور الخام�س عن المعوقات المعرفية والتعليمية والفنية والمادية ل�ضتخدام ع�ضو هيئة 
التدري���س للاإنترن��ت، اأّم��ا المحور ال�ض��اد�س والأخير، كان عن �ُض��بل تفعيل وتطوير ا�ض��تخدام ع�ض��و هيئة 
التدري�س للاإنترنت، واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة، اأن درجة ا�ض��تخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س للاإنترنت كانت 
بدرجة متو�ض��طة، ودرجة اأهمية ال�ضتخدام كانت بدرجة كبيرة، ودرجة الحتياج للدورات التدريبية 
كان��ت بدرج��ة كبيرة، ودرجة وجود المعوقات كانت بدرجة كبيرة، ودرجة الموافقة على اأغرا�س توظيف 
الإنترنت كانت بدرجة موافق، ودرجة الموافقة على ال�ضبل المقترحة لتفعيل وتطوير ا�ضتخدام الإنترنت 
كانت بدرجة موافق، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية بين الأع�ض��اء تعزى للدرجة 
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العلمية للمحاور (1، 2، 4)، واأ�ض��ارت النتائج اإلى عدم وجود فروق تعزى للدرجة العلمية لبقية المحاور، 
وبع��دم وج��ود فروق تعزى للخبرة العلمية، واأظهرت النتائج وجود فروق تعزى للق�ض��م للمحاور (4 ، 6)، 
وبعدم وجود فروق تعزى للق�ضم العلمي لبقية المحاور.
-  واأجرت بوته (1102)، درا�ض��ة هدفت اإلى معرفة اتجاهات الأ�ض��اتذة والطلبة نحو ا�ض��تخدام النترنت 
كم�ض��در للمعلوم��ات التعليمي��ة والبحثي��ة في جامع��ة باتنة بالجزائ��ر، وتاأثير كل من الكلي��ة، والجن�س، 
والدرجة العلمية بالن�ض��بة للاأ�ض��اتذة، وتاأثير الكلية والجن�س بالن�ض��بة للطلبة، وا�ضُتخدمت ال�ضتبانة 
لجم��ع المعلومات من اأفراد العينة البالغة (004) اأ�ض��تاذ، و(4201) طالبًا، وخل�ض��ت نتائج الدرا�ض��ة اإلى 
تاأكي��د اتجاه��ات الأ�ض��اتذة والطلبة نحو ا�ض��تخدام الإنترنت كم�ض��در للمعلومات التعليمي��ة والبحثية، 
ووجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية في متو�ض��طات اتجاهات الأ�ض��اتذة نحو ا�ض��تخدام الإنترنت كم�ض��در 
للمعلوم��ات التعليمي��ة والبحثي��ة تعزى لمتغ��يرات الكلي��ة والجن�س والدرج��ة العلمية، واأظه��رت النتائج 
اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ض��ائية في متو�ض��طات اتجاهات الطلبة نحو ا�ض��تخدام الإنترنت كم�ض��در 
للمعلومات التعليمية والبحثية تعزى لمتغيرات الكلية والجن�س.  
-  كما اأجرى علام (2102) درا�ض��ة هدفت اإلى معرفة احتياجات اأع�ض��اء هيئة التدري�س بجامعة الجوف 
بال�ض��عودية نح��و ا�ض��تخدام التعلي��م الإلك��تروني في التدري���س الجامعي بكلي��ة التربية بالج��وف، ودور 
المتغيرات (الجن�س- الموؤهل العلمي- �ض��نوات الخبرة- الدورات التدريبية)، وا�ض��تخدمت ال�ضتبانة لجمع 
البيان��ات، وتكون��ت عينة الدرا�ض��ة (063) ع�ض��و هيئة تدري�س وم�ض��اعديهم بالجامعة، واأ�ض��فرت نتائج 
الدرا�ض��ة ع��ن: تفوق الذك��ور عن الإناث في ا�ض��تخدام التعليم الإلك��تروني في التدري���س الجامعي، تفوق 
اأ�ض��حاب الموؤهل العلمي (الماج�ض��تير) عن (الدكتوراه) في ا�ض��تخدام التعليم الإلكتروني، وتفوق اأع�ض��اء 
هيئة التدري�س ذو الخبرة الأقل عن اأع�ض��اء هيئة التدري�س ذي الخبرة الأعلى، كما تفوق اأع�ض��اء هيئة 
التدري�س الذين يح�ض��لون علي دورات عديدة عن الذين يح�ضلون علي دورة واحدة ومن لم يح�ضلوا علي 
اأي دورات تدريبي��ة، واأظه��رت النتائ��ج عن وج���ود ف����روق ذات دلل�����ة اإح�ض��ائية في اتجاهات اأع�ض��اء 
هيئ��ة التدري���س بجامعة الج�وف نحو ا�ض��تخدام التعليم الإلك��تروني في التدري�س الجامع��ي تعزى لمتغير 
الجن�س ل�ض��الح الذكور، ولمتغير الموؤهل ل�ض��الح الماج�ض��تير، ولمتغير �ض��نوات الخبرة الأعلى، ولمتغير الدورات 
التدريبية.
-  قام ليجيت(8991 ,tteggeL)  بدرا�ضة هدفت اإلى الك�ضف عن مدى توافر ا�ضتخدام تطبيقات الإنترنت 
في برام��ج اإع��داد المعلم��ين في اأوكلاهوما، وا�ض��تخدم اأع�ض��اء هيئة التدري���س تلك التطبيق��ات والمعوقات 
التي يواجهونها، وبلغت عينة الدرا�ض��ة (823 ) ع�ض��و هيئة تدري�س في ( 61 ) معهًدا، وا�ضتخدم الباحث 
ال�ض��تبانة لجمع البيانات، واأ�ض��ارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن ما ن�ضبتهم ( 89%) من اأفراد العينة ت�ضتخدم 
البري��د الإلك��تروني، وم��ا ن�ض��بتهم( 05%)  منها ت�ض��تخدم الدرد�ض��ة والمحادث��ة، واعتقد اأف��راد عينة 
الدرا�ض��ة اأن عددًا من العوامل المتعلقة بطرائق التدري�س والتجاهات والمعتقدات ال�ضخ�ض��ية توؤدي دورًا 
في تبني هذه التكنولوجيا وتوظيف تطبيقاتها.
-  وهدفت درا�ضة ونج (9991 ,gnaW) اإلى معرفة اآثار الإنترنت على اأع�ضاء هيئة التدري�س في موؤ�ض�ضات 
التعلي��م العالي في مجال البحوث التربوية في ال�ض��ين واأمري��كا، والعوامل التي توؤثر في توظيف الإنترنت 
في البح��وث التربوي��ة، وم�ض��اعدتهم في هذا المجال عل��ى تطوير اأ�ض��اليبهم البحثية، وا�ض��تخدم الباحث 
ا�ض��تبانة طبقت على ( 075 ) ع�ض��و هيئة تدري�س من البلدين، وقد اأ�ضارت النتائج اإلى اأن للاإنترنت اأثرًا 
كب��يرًا في البح��وث وتطوي��ر نوعيتها وتوفير المال، واأن ما ن�ض��بتهم (06%) من اأع�ض��اء هيئة التدري�س في 
اأمريكا، وما ن�ضبتهم( 48%)  من اأع�ضاء هيئة التدري�س في ال�ضين يرغبون بدرا�ضة م�ضاق اأو ح�ضور ور�ضة 
للتعل��م على كيفية ا�ض��تخدام وتوظي��ف الإنترنت في البحوث التربوية، واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن اأكثر 
ا�ض��تخدامات وتطبيقات الإنترنت في البحوث كان البريد الإلكتروني والبحث عن المعلومات عبر ال�ض��بكة 
العنكبوتية العالمية (ويب) الوا�ض��عة النطاق، وقد اأ�ض��ارت النتائج اإلى وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا فيما 
يتعلق بمهارات ا�ض��تخدام الإنترنت وم�ضتوى التدري�س والهتمامات البحثية والتجاهات تبعًا لمتغيرات: 
العمر، والجن�س، والدرجة العلمية، والخبرة، والرتبة الأكاديمية، والبلد.
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-  وقام كل من ونج وكوهن(0002 ,nehoC dna gnaW) ، بدرا�ضة هدفت اإلى الك�ضف عن واقع  ا�ضتخدام 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س في جامع��ة �ض��يبر �ض��بي�س (ecapsrebyC ) الأمريكي��ة لخدم��ات الإنترن��ت، 
وتطبيقاته��ا، وا�ض��تطلاع اآرائهم ع��ن دور الإنترن��ت في التعليم الجامع��ي والبحث العلم��ي، والعوامل التي 
تتواف��ر في ه��ذا ال�ض��تخدام، حيث بلغت عينة الدرا�ض��ة 851 ) ) ع�ض��و هيئة تدري�س، واأ�ض��ارت النتائج 
اإلى اأن غالبيتهم ا�ضتخدموا الإنترنت، واأن ن�ضبة  ( 58%) منهم ا�ضتخدموا تطبيقًا واحدًا من تطبيقات 
الإنترنت، واأن البريد الإلكتروني اأكثر التطبيقات ا�ض��تخداًما، واأن اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يدركون دور 
الإنترن��ت في تطوره��م المهني، ويرغب��ون با�ض��تخدام تطبيقاته في التعلي��م الجامعي، واأنه��م بحاجة اإلى 
المزيد من التدريب على ا�ض��تخدام تطبيقاتها، واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة عدم وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا 
بين الأ�ضاتذة تعزى لمتغير الجن�س.
-  واأج��رى فو�ض��ايل (2002 ,liyasuF) درا�ض��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى م��دى ا�ض��تخدام اأع�ض��اء هيئ��ة 
التدري���س في جامع��ة اأوهاي��و الأمريكية للاإنترنت في التدري�س، وخل�ض��ت الدرا�ض��ة اإلى نتائ��ج من اأهمها، 
اأن ن�ض��بة م�ض��تخدمي الإنترنت من اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في الجامع��ة بلغ��ت (1.89 %)، ويعد البريد 
الإلكتروني والويب الأكثر ا�ضتخدامًا من قبل اأع�ضاء هيئة التدري�س، حيث بلغت الن�ضبة على التوالي ( 
02.59 %)، ( 7.17 %)، ومن فوائد الإنترنت تح�ض��ين الت�ضال، والتغلب على عن�ضري الوقت والم�ضافة، 
واأهم العوائق في ا�ضتخدام الإنترنت : الوقت، والتجهيزات التقنية، والدخول على الإنترنت، والتدريب.
-  وفي درا�ضة قام بها فيلبا (3002 ,ableF) هدفت اإلى التعرف على واقع ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س 
التقني��ة ، ومنها �ض��بكة الإنترنت بجامعة نيف��ادا (adaveN fo ytisrevinU) الأمريكية، وا�ض��تخدمت 
ال�ض��تبانة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدرا�ضة (76) ع�ضو هيئة تدري�س من الذكور والإناث، واأظهرت 
نتائج الدرا�ض��ة اأن (39  %) من  اأع�ض��اء هيئة  التدري�س يعتقدون  اأن  ا�ض��تخدام  الإنترنت مهم جدًا في 
المجال الأكاديمي، اإل اأن ا�ضتخدامها ل يزال محدودًا في التعليم.
-  وق��ام اللهب��ي (4002 ,ibiahellA) بدرا�ض��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى م��دى ا�ض��تخدام اأع�ض��اء هيئ��ة 
التدري�س في الجامعات ال�ض��عودية للاإنترنت، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة ونموذج روجرز لنت�ضار الختراعات 
( 5991,sregoR)  ، حي��ث وزع��ت ال�ض��تبانة عل��ى (005) ع�ض��و هيئ��ة تدري���س كعين��ة ع�ض��وائية في 
جامعت��ين من الجامعات ال�ض��عودية، وا�ض��تجاب من اأف��راد العينة بن�ض��بة (06 % ) من عدد ال�ض��تبانات 
الموزعة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة، اأن انت�ضار الإنترنت بين اأع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعات ال�ضعودية 
يعت��بر في مراحل��ه الأولية، كما اأ�ض��ارت النتائج اإلى اأن (47 % ) ي�ض��تخدمون الإنترنت، واأن (4.52 % ) 
من اأع�ض��اء هيئة التدري�س معار�ض��ين ا�ض��تخدام الإنترنت، وبينت نتائج الدرا�ض��ة عدم وجود فروق دالة 
اإح�ضائيًا بين العوامل المحددة في الدرا�ضة.
التعليق على الدراسات السابقة:
1.  اأجري��ت معظ��م الدرا�ض��ات والبحوث ال�ض��ابقة في بيئ��ات محلية وعربي��ة واأجنبية، واقت�ض��رت عيناتها 
اإّم��ا عل��ى الأكاديميين فق��ط اأو على اأكاديمي��ين وطلبة الجامعة مع��ًا، وهدفت اإلى معرفة مدى ا�ض��تخدام 
الإنترن��ت في التدري���س، اأو في البحث العلمي، اأو في التعليم الجامعي عل��ى نحٍو عام، واأثر متغيرات الجن�س 
والموؤهل والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة في ال�ضتخدام.
2.  اتبع��ت الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة المنهج الو�ض��في التحليلي من خلال ال�ض��تبانات ونموذج روج��رز اأو المقابلات 
ال�ضخ�ضية.
3.  اأو�ض��حت معظم الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة ت�ض��ابه اأغرا�س ا�ض��تخدام الإنترن��ت في التدري�س والبح��ث العلمي 
وخدمة البريد اللكتروني.
4.  اتفقت معظم الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة على اأهمية �ض��بكة الإنترنت كم�ض��در للمعلومات في التعليم ل�ض��يما في 
البحث العلمي والتدري�س، واأن اأهم العوائق ل�ضتخدام الإنترنت تمثلت في عدم وفرة التدريب للعاملين.
5.  تتفق هذه الدرا�ض��ة مع الدرا�ض��ات ال�ضابقة في اأنها اعتمدت المنهج الو�ضفي الم�ضحي التحليلي، وا�ضتخدمت 
ال�ض��تبانة كاأداة لجمع المعلومات، كدرا�ض��ة علام (2102)، وبوته (1102)، والمطرفي (8002)،  وبركات 
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(8002)، وحناوي (5002)، و (3002,ableF)، وتختلف الدرا�ضة الحالية عن بع�س الدرا�ضات ال�ضابقة 
في اأنه��ا ج��اءت بهدف معرفة اتجاهات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س نحو توظيف الإنترن��ت في البحث العلمي 
والتدري�س بكلية التربية اأرحب جامعة �ض��نعاء من وجهة نظرهم، اأي من واقع الممار�ض��ة الفعلية لع�ض��و 
هيئ��ة التدري���س، واأثر متغ��ير الجن�س، والرتبة العلمي��ة، والخبرة، بينما جاءت درا�ض��ة، علام (2102)، 
بهدف معرفة احتياجات اأع�ضاء هيئة التدري�س نحو ا�ضتخدام التعليم الإلكتروني في التدري�س، ودرا�ضة 
المطرفي (8002)، التي جاءت بهدف معرفة واقع ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س للاإنترنت في التدري�س، 
ودرا�ض��ة ب��ركات (8002) الت��ي هدف��ت اإلى معرف��ة واقع ا�ض��تخدام الإنترنت  م��ن اأجل البح��ث العلمي، 
ودرا�ضة ونج (9991 ,gnaW) التي هدفت العوامل الموؤثرة في توظيف الإنترنت في البحوث التربوية.
6.  ل يوج��د اأي درا�ض��ات اأو بح��وث - في حدود علم الباح��ث - اهتمت باتجاهات اأع�ض��اء هيئة التدري�س في 
كلية التربية باأرحب - جامعة �ضنعاء نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي والتدري�س، من وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:  
منهج الدرا�ضة:
اعتمدت الدار�ض��ة الحالية على المنهج الو�ض��في الم�ض��حي التحليلي كونه ملائمًا لتحقيق اأهدافها، وفي الإجابة 
عن ت�ضاوؤلتها.
مجتمع الدرا�ضة وعينتها:
تم اأخذ اإح�ض��ائية بعدد اأع�ض��اء هيئة التدري�س بكلية التربية اأرحب من ق�ض��م �ض��وؤون اأع�ض��اء هيئة 
التدري�س من الإدارة العامة ل�ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �ضنعاء البالغ عددهم (35) فردًا، يمثلون 
مجتمع الدرا�ض��ة لمختلف الرتب العلمية (اأ�ض��تاذ، اأ.م�ض��ارك، اأ.م�ض��اعد) من الذكور والإن��اث العاملين بجميع 
الأق�ضام العلمية في كلية التربية باأرحب- جامعة �ضنعاء، موزعين بح�ضب رتبهم العلمية الثلاث كالآتي: (3) 
برتبة اأ�ضتاذ، و(21) اأ.م�ضارك منهم (1) اأنثى، والأ�ضاتذة الم�ضاعدين (83) منهم (8) اإناث، ونظرًا لأن الكلية 
فرعية نجد قّلة عدد الحا�ضلين على رتبة اأ�ضتاذ، ولذا تمت الإ�ضارة اإلى منهم برتبة اأ�ضتاذًا، و اأ.م�ضاركًا، بفئة 
واحدة وهي رتبة اأعلى من اأ�ض��تاذ م�ض��اعد، واقت�ض��رت عينة الدرا�ض��ة على من لديهم بريد اإلكتروني اأو موقع 
على �ض��بكة التوا�ض��ل الجتماعي (koobecaF)، البالغ عددهم (93) فردًا لجمي��ع الرتب العلمية، ويمثلون 
ن�ض��بة (37 %)، وقد تم اإر�ض��ال ال�ض��تبانات اإليه��م جميعًا، وتلقى الباح��ث رد بالإجابة على ال�ض��تبانات من 
(03) ف��ردًا يمثلون الأق�ض��ام العلمية كافة، وبن�ض��بة بلغت (77 %) من مجموع ال�ض��تبانات المر�ض��لة، كما هو 
مو�ضح بالجدول (1):
جدول (1): عدد اأفراد مجتمع الدرا�شة ورتبهم ون�شبة الا�شتبانات المجابة من اإجمالي الا�شتبانات المر�شلة للعينة
الرتبة
مجتمع 
الدرا�ضة
اأفراد العينة ممن لديهم  
ال�ضتبانات اإيميل اأو في�س ُبك
المر�ضلة
ال�ضتبانات 
المجابة
ن�ضبة ال�ضتبانات 
المجابة من اإجمالي 
ال�ضتبانات المر�ضلة
ن�ضبة ال�ضتجابات 
مقارنة باإجمالي 
اإناثذكوراإناثذكور ال�ضتبانات المر�ضلة
 اأعلى من اأ�شتاذ
 33%62 % 0131121141م�شاعد
 76% 15%0262422803اأ.م�شاعداً
 001% 77%0393543944المجموع
خ�ضائ�س عينة الدرا�ضة:
يو�ض��ح الج��دول (2) خ�ض��ائ�س عينة الدرا�ض��ة ح�ض��ب متغ��يرات الجن���س، والرتبة العلمية، و�ض��نوات 
الخبرة، وم�ضتوياتها وعددها والن�ضبة المئوية، كالآتي:  
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جدول (2): خ�شائ�س عينة الدرا�شة ح�شب الجن�س والرتبة و�شنوات الخبرة
الن�ضبةالعددالم�ضتوياتالمتغير
الجن�س
 6.68%62ذكور
 4.31%4اإناث
الرتبة العلمية
2.33 %01اأعلى من اأ�شتاذ م�شاعد
 8.66%02ا�شتاذ م�شاعد
�شنوات الخبرة
6.65 %71اأقل من  01 �شنوات
 4.34%3101 �شنوات فاأكثر
�ضدق الأداة:
تاأكد الباحث من �ضدق المحتوى (ytidilav tnetnoc)، حيث عر�ضت الأداة على ( 5 ) محكمين من ذوي 
الخت�ض��ا�س في مج��ال تكنولوجي��ا التعليم وعلم الحا�ض��وب، ومناهج البحث، والقيا���س والتقويم، وطلب منهم 
اإبداء اآرائهم في مدى الدقة وال�ض��لامة اللغوية في �ض��ياغة فقرات الإ�ض��تبانة، ومدى منا�ض��بة الفقرة للمجال 
المت�ضمنة به، ومدى ت�ضل�ضل فقرات المجال الواحد، وحذف اأو اإ�ضافة بع�س الفقرات وفقًا لملاحظات المحكمين، 
وكان عدد فقرات ال�ضتبانة في �ضورتها الأولية ( 94 ) فقرة، وفي �ضوء الملاحظات التي اأبداهما المحكمون على 
الأداة، اأُجريت التعديلات المقترحة، واأ�ض��بحت الأداة ب�ض��ورتها النهائية، تت�ضمن ق�ضمين، الق�ضم الأول، �ضم 
بيانات عامة لأع�ضاء هيئة التدري�س، والق�ضم الثاني ت�ضمن (14) فقرة موزعة على مجالين هما:
1.  مجال توظيف النترنت في البحث العلمي وعدد فقراته ( 22 ).
2.  مجال توظيف النترنت في التدري�س وعدد فقراته ( 91 ).
ثبات الأداة: 
ج��رى التحق��ق م��ن ثب��ات الأداة با�ض��تخدام معادل��ة (األف��ا كرونب��اخ) (ahplA hcabnorC)، جرى 
احت�ضاب معامل الثبات لمجالي اأداة الدرا�ضة وللاأداة ككل، والجدول (3) يو�ضح ذلك:
 جدول (3):معاملت ثبات كرونباخ الفا لمجالي اأداة الدرا�شة وللأداة ككل
معامل الثباتعدد الفقراتالمجال
48.022توظيف الانترنت في البحث العلمي
56.091توظيف الانترنت في التدري�س
17.014الاأداة ككل
نلاح��ظ من خ��لال الجدول (3) باأن معام��لات الثبات لمجالي اأداة الدرا�ض��ة ول��لاأداة ككل كانت عالية، 
وهذا ي�ضير اإلى درجة عالية من الثبات، مما يدعم الثقة با�ضتخدام الإ�ضتبانة لتحقيق اأهداف الدِّ را�ضة.
المعالجات الإح�ضائية: 
من اأجل معالجة البيانات اإح�ضائيًا، تم ا�ضتخدام:
1.  برنامج الرزم الإح�ضائية للتحليل الإح�ضائي (SSPS) secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS. 
وا�ضتخرجت التكرارات والن�ضب المئوية والمتو�ضطات الح�ضابية، والنحرافات المعيارية.
2.  ا�ضتخدام معادلة كرونباخ األفا ل�ضتخراج معامل الثبات للاأداة.
3.  تحليل التباين الثلاثي لمعرفة اأثر كل من متغيرات الدرا�ضة. 
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
النتائج المُتعلقة بال�ضوؤال الأول والذي ن�ّس على:
"ما التجاهات ال�ضائدة لأع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي والتدري�س في 
كلية التربية باأرحب - جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم ؟ "
وللاإجابة عن ال�ضوؤال تم ا�ضتخراج قيم المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لتجاهات اأع�ضاء 
هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي والتدري�س في كلية التربية باأرحب - جامعة �ض��نعاء، 
والجدولين (4)، (5)، يو�ض��حان قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحرافات المعيارية لتجاهات اأع�ض��اء هيئة 
التدري���س في كلي��ة التربية باأرحب نحو توظيف النترن��ت في البحث العلمي والتدري���س، وقد اعتمد الباحث 
على المتو�ضط الفر�ضي (2) كقيمة مرجعية في تف�ضير النتائج، حيث تمثل المتو�ضطات الح�ضابية التي تزيد عن 
الدرجة (2) اتجاهات اإيجابية، بينما تمثل قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية التي تقل عن الدرجة (2) اتجاهات 
�ضلبية.
جدول (4):قيم المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والاأهمية الن�شبية لا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات المجال 
الاأول 
الح�ضابيالو�ضط الفقرةم
النحراف 
المعياري
الأهمية 
الن�ضبية
درجة 
التجاه
�شلبيه11.1529.035.1ا�شترك في دوريات علمية عبر الانترنت.1
ايجابية00103اأبحث عن مراجع علمية في موقع المكتبة الالكترونية.2
�شلبية76.6438.004.1اأ�شهم في ح�شور موؤتمرات علمية مبا�شرة eniL nO.3
�شلبية22.247.072.1عليها من الانترنت.ح�شرت موؤتمرات علمية في دوٍل اأخرى بناء على دعوات ح�شلت 4
�شلبية65.5589.076.1اأن�شر اأبحاثي العلمية في مجلت مُح ّكمة عبر الاإنترنت.5
ايجابيه11.197.037.2مرك البحث elgooG.اأطلب معلومات اأولية عن اأي بحث �شوف اأقوم به بوا�شطة 6
خرى عبر7
 اأجري اأبحاث علمية م�شتركة مع زملء في جامعات اأُح
�شلبية87.7325.031.1.الانترنت
�شلبية76.6438.004.1اأح�شل على تحكيم بحوث علمية من خلل الاإنترنت8
�شلبية22.2699.078.1اأجري خطة لبحثي العلمي من خلل الاإنترنت.9
ايجابيه87.7789.033.2الارتقاء البحث العلمي.توظيف الانترنت كم�شدر للمعلومات البحثية ي�شهم في 01
ايجابيه22.2829.074.2ا�شتخدامي للنترنت يطور من مهاراتي البحثية.11
ايجابيه22.2829.074.2البحثية لجميع الاأ�شاتذة.اأ�شبح توظيف الانترنت �شرورة للح�شول على المعلومات 21
�شلبية22.2699.078.1العلمية.اأقنعت بع�س الزملء في توظيف الانترنت للرتقاء باأبحاثهم 31
ايجابيه22.2829.074.2اأ�شتخدم الاإيميل (liam-E) كاأداة توا�شل مع الزملء.41
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ايجابيه87.7789.033.2متعب ومجهد.اأ�شعر باأن ا�شتخدام الانترنت كم�شدر للمعلومات البحثية 51
ايجابيه22.2829.074.2�شياع للوقت اأ�شعر باأن ا�شتخدام الانترنت كم�شدر للمعلومات البحثية فيه61
�شلبية87.7325.031.1اأ�شتخدم الانترنت بمكتبي في الكلية من خلل �شبكة الجامعة.71
ايجابيه11.197.037.2منزلي اأ�شتخدم الانترنت با�شتراك �شخ�شي من جهازي الحا�شوب في81
�شلبية76.6447.004.1اأ�شتخدم الانترنت من اأي جهاز حا�شوب في مقاهي الانترنت91
ايجابيه33.3749.002.2قيادات الجامعة لا ت�شجع توظيف الانترنت في البحث العلمي.02
ايجابيه98.8688.070.2قيادات الكلية لا ت�شجع توظيف الانترنت في البحث العلمي.12
ايجابيه98.8827.076.2توظيفي للنترنت في البحث العلمي مجهود �شخ�شي.22
ايجابيه85.7693.030.2المجال ككل
يت�ضح من الجدول (4) اأنَّ قيم المتو�ضطات الح�ضابية لإجابات اأفراد عينة الدِّ را�ضة قد تراوحت ما بين 
(31.1 – 00.3)، وكان��ت اتجاه��ات اأف��راد العينة ايجابية نحو الفق��رات (2، 4. 6، 01، 11، 21، 41. 51، 61، 
81، 02، 12، 22 ). بينم��ا كان��ت �ض��لبية نحو الفق��رات (1، 3، 5، 7، 8، 9، 31، 71، 91). وعلى نحٍو عام فقد بلغ 
قيمة المتو�ضط الح�ضابي لتجاه المجال ككل (30.2) بانحراف معياري (93.0) وهي قيمة ايجابية. وفي �ضوء 
النتائ��ج المتعلق��ة به��ذا المجال التي تم التو�ض��ل اإليها بالإجابة عن هذا ال�ض��وؤال، يمكن الق��ول: اإنَّ التجاهات 
ال�ضائدة لأع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي كانت اإيجابية.
جدول (5): قيم المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والاأهمية الن�شبية لا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات المجال 
الثاني 
الح�ضابيالو�ضط الفقرةم
النحراف 
المعياري
الأهمية 
الن�ضبية
درجة 
التجاه
ايجابية11.1907.037.2ما�شراتي.اأف�شل ا�شتخدام الانترنت كم�شدر للمعلومات في تدري�س 1
ايجابية00.00100.000.3تطوير اأع�شاء هيئة التدري�س في اأداء تدري�شهم.ا�شتخدام الانترنت كم�شدر للمعلومات التدري�شية ي�شاعد في 2
�شلبية11.1538.035.1ال�شخ�شي عبر الانترنت.اأن�شر ما�شراتي للطلبة بعد تدري�شها لهم في موقعي 3
ايجابية76.6847.006.2اأ�شتخدم الاإيميل كاأداة ات�شال وتوا�شل تعليمي مع الطلبة.4
�شلبية00.00100.000.3الانترنت لا يخدم مقرراتي التدري�شية.5
ايجابية00.00100.000.3التدري�س.الجامعة لم توفر التجهيزات اللزمة لتوظيف الانترنت في 6
ايجابية87.7709.033.2اأحث زملئي على توظيف الانترنت في عملية التدري�س.7
ايجابية00.00100.000.3توظيف الانترنت في التدري�س هدر للوقت.8
ايجابية00.00100.000.3توظيف الانترنت في التدري�س توفير للوقت والجهد.9
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ايجابية65.5953.078.2الطلبة.توظيف الانترنت في التدري�س يمنح بت�شاوي الفر�س بين 01
ايجابية22.2829.074.2اأر�شد الطلبة على المواقع المفيدة في الانترنت.11
ايجابية00.00100.000.3ا�شتخدام الانترنت ينمي التفكير الناقد لدى الطلبة.21
ايجابية00.00100.000.3اأ�شجع الطلبة على ا�شتخدام الانترنت كم�شدر للتعلُّم.31
ايجابية00.00100.000.3الانترنت ينمي �شعة الاأفق لدى الطلبة.41
ايجابية11.1907.037.2الطلبية.توظيف الانترنت في التدري�س يجعلني اأتغّلب على الكثافة 51
ايجابية00.00100.000.3ا�شتخدام الانترنت يجعل الطلبة اأكثر حرية في اإبداء اآرائهم.61
ايجابية65.5953.078.2قيادات الجامعة لا ت�شجع توظيف الانترنت في التدري�س.71
ايجابية65.5953.078.2قيادات الكلية لا ت�شجع توظيف الانترنت في التدري�س.81
ايجابية00.00100.000.3توظيفي للنترنت في التدري�س مجهود �شخ�شي.91
ايجابية00.3901.097.2المجال ككل
يت�ض��ح من الجدول (5) اأنَّ قيم المتو�ض��طات الح�ضابية لإجابة اأفراد عينة الدِّ را�ضة قد تراوحت ما بين 
(00.3-35.1)، وكان��ت اتجاهات اأفراد العينة ايجابي��ة نحو معظم فقرات المجال. ما عدا فقرة واحدة كانت 
اتجاهاتهم نحوها �ض��لبية وهي الفقرة رقم (3) والتي تن�س على “ اأن�ض��ر محا�ض��راتي للطلبة بعد تدري�ض��ها 
له��م في موقع��ي ال�ضخ�ض��ي عبر النترنت”، وعلى نح��ٍو عام فقد بلغت قيمة المتو�ض��ط الح�ض��ابي لتجاه المجال 
ككل (97.2) بانح��راف معي��اري (01.0) وهي قيمة ايجابية. وفي �ض��وء النتائ��ج المتعلقة بهذا المجال التي تم 
التو�ض��ل اإليها بالإجابة عن هذا ال�ض��وؤال، يمكن القول: اإنَّ التجاهات ال�ض��ائدة لأع�ض��اء هيئة التدري�س نحو 
توظي��ف الإنترن��ت في التدري�س كانت ايجابية. وقد يف�ض��ر تقارب اتجاه��ات اأفراد عينة الدرا�ض��ة باإدراكهم 
ووعيه��م ب��دور الإنترنت اله��ام في تدري�س طلبة الأم��ر الذي اأعطى موؤ�ض��رًا في اإيجابي��ة اتجاهاتهم للمجالين 
ككل، البحث العلمي، والتدري�س، واأن موؤ�ض��ر بع�س الفقرات لتجاهات اأفرا العينة قد يكون ب�ض��بب اأن توظيف 
الإنترنت بمجهود �ضخ�ضي من ِقبل اأفراد العينة وبا�ضتراكات فردية ولي�س من ِقبل الجامعة اأو الكلية. وتتفق 
نتائج الدرا�ض��ة مع درا�ضة بوته (1102)، ودرا�ض��ة حناوي (5002)، ودرا�ضة فيلبا (3002;ableF)، ودرا�ضة 
ونج وكوهن (0002;nehoC dna gnaW).  
النتائج المُتعلقة بال�ضوؤال الثاني والذي ن�ّس على:
ه��ل هناك ف��روق ذات دللة اإح�ض��ائية عن��د م�ض��توى الدلل��ة (50.0=α) في اتجاهات اأع�ض��اء هيئة 
التدري�س نحو توظيف الإنترنت في البحث العلمي في كلية التربية باأرحب- جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم، 
تعزى اإلى متغيرات كل من (الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة)؟ 
وللاإجابة عن ال�ضوؤال تم ا�ضتخراج قيم المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لتجاهات اأع�ضاء 
هيئ��ة التدري���س نحو توظيف الإنترنت في البح��ث العلمي في كلية التربية باأرحب- جامعة �ض��نعاء من وجهة 
نظرهم، بح�ضب متغيرات الدرا�ضة الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة، والجدول (6) يبين ذلك: 
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جدول (6) :قيم المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات اأع�شاء هيئة التدري�س نحو توظيف الاإنترنت في 
البحث العلمي بكلية التربية اأرحب جامعة �شنعاء من وجهة نظرهم، بح�شب متغيرات الدرا�شة الجن�س، والرتبة العلمية، 
و�شنوات الخبرة
العددالنحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيم�ضتوى المتغيراتالمتغير
الجن�س
6244.10.2ذكور
400.90.2اإناث
الرتبة العلمية
0162.62.2اعلى من ا�شتاذ م�شاعد
0214.49.1ا�شتاذ م�شاعد
�شنوات الخبرة
7194.38.1اقل من 01 �شنوات
3191.02.201 �شنوات فاأكثر
يت�ضح من الجدول (6) اأّن تباينًا ظاهريًا في قيم المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لتجاهات 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في اليحث العلمي في كلية التربية باأرحب- جامعة �ض��نعاء من 
وجهة نظرهم، بح�ض��ب متغيرات الدرا�ض��ة الجن�س (ذكور، اإناث)، واالرتبة العلمية (اعلى من ا�ض��تاذ م�ض��اعد، 
ا�ض��تاذ م�ضاعد)، و�ض��نوات الخبرة ( اقل من 01 �ضنوات، 01 �ضنوات فاأكثر). ولبيان دللة الفروق الإح�ضائية 
بين قيم المتو�ضطات الح�ضابية ا�ضتخدم تحليل التباين الثلاثي، كما هو مو�ضح في الجدول (7):
جدول ( 7) نتائج تحليل التباين الثلثي للفروق بين الجن�شين وم�شتويات الرتبة العلمية والخبرة التدري�شية في اتجاهات 
اأفراد العينة نحو توظيف الانترنت في البحث العلمي
المربعاتمجموع المتغير التابعم�ضدر التباين
درجة 
الحرية
متو�ضط 
قيمة فالمربعات
م�ضتوى 
الدللة
الجن�س
 توظيف
 الانترنت في
البحث العلمي
249.600.100.1100.
456.212.130.1130.الرتبة العلمية
632.075.1132.1132.الخبرة التدري�شية
    408.36المجموع
يت�ض��ح من الجدول (7) اأنَّه ل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى الدللة (50.0=α) في 
اتجاه��ات اأع�ض��اء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترن��ت في البحث العلمي في كلي��ة التربية باأرحب- جامعة 
�ضنعاء من وجهة نظرهم، تعزى اإلى متغيرات كل من (الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة). ويمكن اأن 
تف�ضر هذه النتائج اإلى اإدراك اأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية باأرحب ووعيهم بدور الإنترنت في البحث 
العلم��ي لطلاعه��م عل��ى كل جديد في الأبح��اث العلمية لإجراء الأبحاث في تخ�ض�ض��اتهم وح�ض��ور الموؤتمرات 
العلمية، وعن ظهور التباين في اتجاهات اأع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت قد ُيف�ضر ب�ضبب انعدام 
�ضبكة الإنترنت وربطها على م�ضتوى الجامعة اأو الكلية لكل ع�ضو هيئة تدري�س من ِقبل الجامعة، واأن توظيف 
الإنترنت في البحث العلمي هو بمجهود �ضخ�ضي لع�ضو هيئة التدري�س.
وتتفق نتائج الدرا�ضة مع درا�ضة العمري (2002)، ودرا�ضة اللهبي (4002 ,ibiahellA). 
وتختل��ف نتائ��ج الدرا�ض��ة م��ع درا�ض��ة بوته (1102)، ودرا�ض��ة المط��رفي (8002)، ودرا�ض��ة محم��د (7002)، 
ودرا�ضة حناوي (5002)، ودرا�ضة ونج وكوهن (0002;nehoC dna gnaW)   
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النتائج المُتعلقة بال�ضوؤال الثالث والذي ن�ّس على:
ه��ل هناك ف��روق ذات دللة اإح�ض��ائية عن��د م�ض��توى الدلل��ة (50.0=α) في اتجاهات اأع�ض��اء هيئة 
التدري�س نحو توظيف الإنترنت في التدري�س في كلية التربية باأرحب- جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم، تعزى 
اإلى متغيرات كل من (الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة ؟ 
وللاإجابة عن ال�ضوؤال تم ا�ضتخراج قيم المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لتجاهات اأع�ضاء 
هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في التدري�س في كلية التربية باأرحب- جامعة �ضنعاء من وجهة نظرهم، 
بح�ضب متغيرات الدرا�ضة الجن�س، والرتبة العلمية، و�ضنوات الخبرة، والجدول (8)  يبين ذلك:
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات اأع�شاء هيئة التدري�س نحو توظيف الاإنترنت في التدري�س 
بكلية التربية اأرحب جامعة �شنعاء من وجهة نظرهم، بح�شب متغيرات الدرا�شة الجن�س، والرتبة العلمية، و�شنوات الخبرة.
العددالنحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيم�ضتوى المتغيراتالمتغير
الجن�س
6201.28.2ذكور
400.86.2اإناث
الرتبة العلمية
0141.87.2اعلى من ا�شتاذ م�شاعد
0201.87.2ا�شتاذ م�شاعد
�شنوات الخبرة
7101.28.2اقل من 01 �شنوات
3111.67.201  �شنوات فاأكثر
يب��ين الج��دول (8) تباين��ًا ظاهريًا في قي��م المتو�ض��طات الح�ض��ابية والنحرافات المعياري��ة لتجاهات 
اأع�ضاء هيئة التدري�س نحو توظيف الإنترنت في التدري�س في كلية التربية باأرحب- جامعة �ضنعاء من وجهة 
نظرهم، بح�ض��ب متغيرات الدرا�ض��ة الجن�س (ذكور، اإناث)، واالرتبة العلمية (اعلى من ا�ض��تاذ م�ض��اعد، ا�ضتاذ 
م�ض��اعد)، و�ض��نوات الخبرة (اقل من 01 �ض��نوات، 01 �ض��نوات فاأكثر). ولبيان دللة الفروق الإح�ض��ائية بين 
المتو�ضطات الح�ضابية ا�ضتخدم تحليل التباين الثلاثي، كما هو مو�ضح في الجدول (9).
جدول (9) :نتائج تحليل التباين الثلثي للفروق بين الجن�شين وم�شتويات الرتبة العلمية والخبرة التدري�شية في اتجاهات 
اأفراد العينة نحو توظيف الانترنت في التدري�س
المربعاتمجموع المتغير التابعم�ضدر التباين
درجة 
الحرية
متو�ضط 
قيمة فالمربعات
م�ضتوى 
الدللة
 الاتجاهاتالجن�س
 نحو توظيف
 الانترنت في
التدري�س
.950154.4630.1630.
824.676.600.1600.الرتبة العلمية
052.774.1210.1210.الخبرة التدري�شية
    912.801المجموع
يت�ض��ح م��ن الج��دول (9): اأنَّه ل توجد فروق ذات دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى الدلل��ة (50.0=α) 
في اتجاه��ات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س نحو توظي��ف الإنترنت في التدري���س في كلية التربي��ة باأرحب- جامعة 
�ض��نعاء من وجهة نظرهم، تعزى اإلى متغيرات كل من (الجن�س، والرتبة العلمية، و�ض��نوات الخبرة. ونلاحظ 
م��ن الجدول تقاربا �ض��ئيلا في الفروق بين قيم المتو�ض��طات الح�ض��ابية، وهذا ما ي�ض��ير اإلى تق��ارب اأفراد عينة 
الدرا�ض��ة في اتجاهاته��م، بغ ��س النظر عن جن�ض��هم اأو رتبه��م العلمية اأو �ض��نوات خبرته��م في التدري�س. وقد 
تف�ض��ر ه��ذه النتيج��ة باأن اإدراك اأع�ض��اء هيئة التدري�س في كلي��ة التربية باأرحب ووعيهم ب��دور الإنترنت في 
تدري�س طلبتهم زاد من اتجاههم لها. وعن ظهور التفاوت في اتجاهات اأع�ضاء هيئة التدري�س قد ُيف�ضر انعدام 
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توظيف الإنترنت في التدري�س من ِقبل الجامعة اأو الكلية بربط �ض��بكة على م�ض��توى الكلية والجامعة وتوفير 
م�ضتلزماتها. 
وتتفق نتائج الدرا�ضة مع درا�ضة حناوي (5002)، ودرا�ضة ونج وكوهن (0002;nehoC dna gnaW)، 
درا�ضة اللهبي (4002 ,ibiahellA).  
وتختلف الدرا�ضة مع درا�ضة علام (2102)، ودرا�ضة بوته (1102)، ودرا�ضة المطرفي (8002)، ودرا�ضة 
الحازمي (5241).  
التوصيات: 
تو�ضي الدرا�ضة في �ضوء النتائج التي تو�ضلت اإليها بما ياأتي:
1.  على جامعة �ض��نعاء اأن تقوم بال�ضتراك ب�ض��بكة الإنترنت على م�ضتوى الجامعة والكليات وتوفير مكاتب 
فيها حوا�ضيب وخدمات الإنترنت لكل ع�ضو هيئة تدري�س.
2.  تطوير قدرات اأع�ض��اء هيئة التدري�س بالجامعة بالتدريب الم�ض��تمر على ا�ض��تخدام تكنولوجيا المعلومات 
والت�ضالت للتخل�س من الأ�ضاليب والطرق التعليمية الجامدة.
3.  اختيار ع�ض��و هيئة التدري�س للتعيين بالجامعة في �ض��وء معايير علمية ومقايي�س مو�ض��وعية تك�ض��ف عن 
مدى كفاءته العلمية وقدرته علي توظيف تكنولوجيا التعليم الإلكتروني في التدري�س.
4.  اإع��داد قاع��دة بيانات الكترونية لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بجامعة �ض��نعاء ولكل كلية تت�ض��من الإنتاج 
العلمي، ويتم تحديثها وتن�ض��ر على �ض��بكة الإنترنت، ومنها يكون لكل ع�ضو هيئة تدري�س بريد اإلكتروني 
وموقع خا�س به وبن�ضاطه على ال�ضبكة.
5.  اعتماد مقرر الإنترنت في التدري�س الجامعي كمتطلب في جميع الكليات.
6.  اإجراء المزيد من الدرا�ض��ات عن معدل ا�ض��تخدام ع�ض��و هيئة التدري�س للاإنترنت، اأو عن الكفايات المهنية 
لأع�ضاء هيئة التدري�س واأثر متغيرات اأخرى كالتخ�ض�س، والكلية، والعمر. 
المراجع:
اأبو ريا، محمد يو�ض��ف، (5002)، ا�ض��تخدامات الإنترنت من قبل اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة الإ�ضراء 
الخا�ضة، الأمانة العامة لتحاد الجامعات العربية، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد (54).
األأغ��بري، بدر، ( د.ت)، ت�ض��ور مقترح في اإعادة هيكلة كليات التربي��ة في الجامعات اليمنية، الأمانة العامة 
للمجل�س الأعلى لتخطيط التعليم، الجمهورية اليمنية.
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التربية، جامعة اأم القرى، مكة المكرمة. 
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